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Title of track  Parents’ Love 
父母的爱 
ཕ་མའི་བ�་ེསེམས། 
Translation of title  
Description 





This song may be sung at celebratory gatherings and also 
when people are working. This song states that parents' love 
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collector) 
 
Date of recording August, 2008 
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’Phrin mtsho, 30 years old, female, Nyi shar Village, Rgyal 
thang Town, Rgyal thang County, Bde chen Tibetan 
Autonomous Prefecture, Yunnan Province. 
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村。 
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